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Marta Slyk, nació en Varsovia, en el año 1984. Los 
primeros años de su vida los pasó todavía bajo el 
comunismo; la infancia ya en una nueva realidad, una 
democracia emergente alejada de todo equilibrio o sentido 
común. Seguramente las historias de su bisabuela, que 
cogía el ferrocarril transiberiano para descansar un poco de 
sus ocho hijos y viajar; las de su abuela, que perteneció al 
ejército clandestino polaco, y las de su tía, que organizaba, 
en la época de la URSS, un teatro secreto en su piso, 
provocaron que sintiera la necesidad de una exploración 
continua, de un cuestionamiento de la situación 
establecida, de un intento de romper con la comodidad. 
Ahora vive en Barcelona. Junto con Ernesto Rubio traduce 
algunas de las películas polacas que se proyectan en 
nuestro país, y ultima un proyecto para traducir una 
antología de reportajes sobre la Polonia de los años 90. En 
el día a día trabaja como freelance en el terreno del diseño 
gráfico: www.cargocollective.com/kroomgrafika y del 
diseño de producto: www.cargocollective.com/kyokosroom. 
En sus ratos libres hace ilustraciones: www.panikoza.com.
Marco Deriu es un reconocido investigador y docente de 
Sociología de los procesos culturales y de comunicación en 
la Universidad de Parma. Forma parte de la Associazione 
per la Decrescita (Asociación por el decrecimiento) y 
de Maschile Plurale (Masculino Plural), red italiana de 
grupos de hombres. Es también docente y miembro de 
la dirección de la Libera Scuola di Terapia Analitica de 
Milán. Ha publicado numerosos libros y artículos. Por su 
relación con el tema de este texto, destacamos: La fragilità 
dei padri. Il disordine simbolico paterno e il confronto con i 
figli adolescenti (Milán: Unicopli, 2004), Sessi e culture: 
intessere le differenze. –Oltre gli stereotipi per una politica 
dell’incontro (Parma: Edicta, 2008). Ha coordinado además 
las publicaciones: Anche gli uomini possono cambiare. Il 
percorso del centro LDV di Modena (Bolonia: Regione Emilia 
Romagna, 2012) e Il continente sconosciuto. Gli uomini e la 
violenza maschile (Bolonia: Regione Emilia Romagna, 2012).
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María Laura Rosa, nací en San Miguel de Tucumán, 
provincia del norte argentino. Desde mi infancia resido en 
Buenos Aires. Estudié Historia del Arte en la Universidad 
Complutense de Madrid y luego realicé mi doctorado en 
la UNED (Madrid). Integro el Instituto Interdisciplinario 
de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires en donde comparto el 
área de Artes con mi amiga y colega Georgina Gluzman. 
En dicha facultad ambas dictamos el seminario de grado 
sobre Arte feminista, lugar por el que han pasado textos 
de María-Milagros Rivera Garretas, Assumpta Bassas y en 
abril de 2013 contamos con la presencia de Remei Arnaus. 
Nuestro objetivo es reflexionar desde el arte sobre otras 
experiencias vividas en “relación con”.
María-Milagros Rivera Garretas es madre y abuela, ama 
de su casa, catedrática de la Universidad de Barcelona e 
investigadora del Centre de Recerca Duoda. Además de 
Duoda (1982) y de su revista del mismo nombre (1991), ha 
contribuido a fundar la Llibreria Pròleg de Barcelona (1991), 
la Fundación Entredós de Madrid (2002) y la Biblioteca 
Virtual de investigación Duoda (2011). Sus últimos 
libros son: La diferencia sexual en la historia (Valencia: 
Universitat de València, 2005), Leonor López de Córdoba, 
Memorias (Biblioteca Virtual de investigación Duoda, 2011, 
www.ub.edu/duoda/bvid/), Signos de libertad femenina. En 
diálogo con la historia y la política masculinas (Biblioteca 
Virtual de investigación Duoda, 2012, www.ub.edu/
duoda/bvid/), El Amor es el Signo. Educar como educan las 
madres (Madrid: Sabina editorial, 2012), y la coordinación 
y participación en el manual Las relaciones en la historia 
de la Europa medieval (Valencia: Tirant lo Blanch, 2006). 
Sus últimas traducciones de libros: de Virginia Woolf, 
Un cuarto propio (Madrid: horas y Horas, 2003), de Luisa 
Muraro, La indecible suerte de nacer mujer (Madrid: Narcea, 
2013) y (con Ana Mañeru Méndez) de Emily Dickinson, 
Poemas 1-600. Fue – culpa – del Paraíso (Madrid: Sabina 
editorial, 2012) y Poemas 601-1200. Soldar un Abismo con 
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Aire – (Madrid: Sabina editorial, 2013). Su obra ha sido 
traducida al alemán y al italiano. Su página web: www.
mariamilagrosrivera.com.
Juana Castro, nacida en Villanueva de Córdoba, poeta. 
Profesora especialista en Educación Infantil y miembra 
correspondiente de la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Es autora de 
una docena de títulos de poesía, un libro de artículos 
y cotraductora de una antología de poesía italiana. Ha 
publicado los poemarios Cóncava mujer (1978), Del dolor y 
las alas (1982), Paranoia en otoño (1985), Narcisia (1986),  
Arte de cetrería (1989), Alta traición (1990), Fisterra (1992), 
No temerás (1994), Del color de los ríos (2000), El extranjero 
(2000); antología Alada mía, antología 1978-1995 (1995). 
En 1995 se presentó una tesis doctoral sobre su obra 
bajo el título Trayectoria poética de Juana Castro (1978-
1992), realizada por Encarna Garzón García, catedrática 
de Literatura en un instituto, de la que se ha editado la 
tercera parte, titulada Temática y pensamiento en la poesía 
de Juana Castro, Córdoba 1996. Cuenta con premios como 
el “Carmen Conde”, el “Juan Ramón Jiménez”, el “San 
Juan de la Cruz” o el “Carmen de Burgos”, este último 
de artículos periodísticos. Recibió también los premios 
“Periodismo” del Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Cultura, Madrid 1984, y “Meridiana”, del Instituto Andaluz 
de la Mujer, 1998, por su trayectoria. Unos versos suyos se 
encuentran en un azulejo situado en el Patio de la Cancela 
del Palacio de Viana en Córdoba.
Mercedes Bengoechea, profesora de Filología inglesa en 
la Universidad de Alcalá, de cuya Facultad de Filosofía 
y Letras ha sido decana. Algunos de sus campos de 
especialización son la poesía, la lengua y el género y la 
escritura y comunicación femeninas. Ha sido invitada 
como Honorary Research Fellow en tres universidades 
británicas: Lancaster University (2009), University of 
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Manchester (2011) y University of Liverpool (2013). 
Pertenece al Consejo Asesor de IGALA (International 
Language and Gender Association).
Emily Elizabeth Dickinson (1830-1886) nació, vivió y 
murió en Amherst, Massachusetts, un pequeño pueblo 
agrícola de Nueva Inglaterra (USA). En su casa, la poeta 
ocupaba “un cuarto propio”, en el que escribió sus versos a 
salvo de interferencias no deseadas y donde fue guardando 
una obra de calidad y belleza insuperables. La ocultación 
durante muchos años de la influencia decisiva que tuvo 
en su poesía la estrechísima relación que mantuvo, a lo 
largo de toda su vida, con su amiga de la adolescencia y 
después cuñada Susan Huntington Gilbert, ha dificultado, 
no por casualidad, la comprensión de su gigantesca 
obra. De ella se han conservado 1789 poemas, más de 
1000 cartas y algunos fragmentos de textos en forma 
de notas, recetas o misivas. Después de su muerte, su 
hermana Lavinia encontró en un baúl cuarenta libros 
manuscritos, cuidadosamente cosidos por Emily, con más 
de 800 poemas que ella había seleccionado y agrupado 
estableciendo así su propio plan editorial. La lectura de su 
poesía es un placer que no tiene fin.
Mujeres Públicas, es un grupo feminista de activismo 
visual que se creó en Buenos Aires en 2003. La calle es el 
espacio privilegiado de las Públicas para visibilizar, llevar a 
la reflexión y denunciar situaciones sexistas que viven las 
mujeres argentinas. A través de la circulación de afiches y 
objetos en sus prácticas activistas, el grupo ha planteado 
la reapropiación de éstos en otros contextos con el fin de 
ayudar al cambio. Conjuntamente a las acciones, el grupo 
ha realizado varios talleres y dado charlas, dando a conocer 
sus trabajos. En 2011 fueron invitadas a participar en la 
exposición Zonas Precarias, Sala Parpalló, Valencia, en ese 
contexto dictaron un taller donde dieron a conocer su 
forma de trabajo. En 2012 fueron invitadas a participar de 
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la XI Bienal de La Habana representando a la Argentina, 
allí plantearon una instalación para exhibir sus afiches y 
objetos distribuidos en sus acciones. En 2013 formaron 
parte de la exposición Recuperar la memoria. Experiencias 
feministas desde el arte: Argentina y España en donde 
crearon una videoinstalación para exhibir, cual laboratorio 
experimental, todo el proceso creativo que acompañó 
a Ensayo para una cartografía feminista. Sobre ello se 
desarrolló un trabajo especialmente adaptado ahora para la 
revista DUODA. Su página web es: www.mujerespublicas.
com.
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